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Sadržaj
Eufemizam i disfemizam lice su i naličje iste medalje   1
Dinka Pasini
Vatreni, Kauboji i Stara dama   6
Goranka Blagus Bartolec
Jezik i društvo   10
Irena Miloš: Sloga u različitosti
Domaća zadaća   12
Marina Čubrić: Poredak padeža  
Goranka Blagus Bartolec: Svašta pomalo o padežima   14
Od Mile do Drage   18
Ankica Čilaš Šimpraga: Osobna imena blizanaca
U dva klika mišem   21
Antun Halonja: Anarhija u kiberprostoru
Hardver nije samo tvrdi disk   22
Od A do Ž   24
Maja Opašić: Biseri pred svinje, a deva kroz ušicu igle
Lektorske bilješke   26
Kristian Lewis: Supfebrilni nadcestar ili zamke jednačenja po zvučnosti
Vremeplov   29
Martina Horvat: Od staroslavenskoga do žargonizama 
Čitaonica   33
Barbara Štebih Golub: Dva zanimljiva terminološka rječnika
Odakle nam riječi?   39
Pavao Krmpotić: Draže su vam babe bajarice neg' molitve Marije Divice 
Hrvatski jezik znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika, 2015., 2. godište, broj 1
nakladnik: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Republike Austrije 16, 10 000 Zagreb
glavni i odgovorni urednik: Željko Jozić | urednice časopisa: Lana Hudeček i Milica Mihaljević
urednici rubrika: Jezik i društvo Irena Miloš | Domaća zadaća Marina Čubrić 
Od Mile do Drage Domagoj Vidović | U dva klika mišem Antun Halonja | Od A do Ž Barbara Kovačević 
Lektorske bilješke Kristian Lewis | Vremeplov Marijana Horvat | Čitaonica Barbara Štebih Golub
Odakle nam riječi? Tijmen Pronk
tajnik: Vuk-Tadija Barbarić | računalni slog: Davor Milašinčić
crtež na naslovnici: Siniša Reberski | tisak: Znanje d.o.o. 
